




Masalah yang sering di alami oleh penderita sroke dan yang paling 
ditakuti adalah gangguan gerak atau terjadi hambatan mobilitas fisik, penderita 
mengalami kesulitan saat menggerakkan tubuhnya salah satunya pada bagian 
otot, keseimbangan dan koordinasi gerak. Tujuan penelitian ini adalah 
memberikan “Asuhan Keperawatan Klien Yang Mengalami Stroke dengan 
Masalah Hambatan Mobilitas fisik di UPTD Griya Werdha Jambangan 
Surabaya  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus untuk 
mengeksplorasikan masalah Asuhan Keperawatan Klien Yang Mengalami 
Stroke dengan Masalah Hambatan Mobilitas fisik di UPTD Griya Werdha 
Jambangan Surabaya. Pengumpulan data di lakukan pada dua klien yaitu Tn.K 
dan Ny.M dengan menggunakan teknik wawancara, observasi,pemeriksaan 
fisik, dan kuisioner pada Asuhan Keperwatan Klien 
 Hasil studi kasus dari Tn.K dan Ny. M di dapatkan pengkajian. Tubuh 
sebelah kiri tidak bisa di gerakkan, dengan kekuatan otot ekstremitas atas 
5555/1111 ekstremitas bawah 5555/1111. Diagnosa pada 2 klien yaitu 
Hambatan Mobilitas Fisik, intervensi pada Tn.K dan Ny.M di lakukan ROM 
selama 3 hari Evaluasi diperoleh pada hari ke 3 dengan hasil pada Tn.K dan 
Ny.M masih mengalami kelemahan pada tubuh yang sebelah kiri  
 
Kata  Kunci: Stroke, Mobilisasi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
